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A  N U E S T R O S  L E C T O R E S
El núm ero presente de nuestra revista, señala su entrada en el quinto año de 
su publicación. Con firme serenidad, ha procurado MOTO AVION defender b ra v a­
mente su puesto com o tal Revista de Automovilismo y A viación, p ara  divulgar en 
nuestro país la evolución de la técnica en esas m anifestaciones del progreso, con­
sustanciales con la vida de la sociedad m oderna.
Con decoro hemos sostenido nuestra bandera, sin om itir sacrificios y sin g o ­
zar del favor oficial, cuya ayuda hubiera sido de eficacia insuperable p ara  desen­
volver con brillantez una publicación de esta naturaleza.
Debemos gratitud al público que nos honra favoreciéndonos con su asiduidad  
y por m ejor servirle, querem os desde la iniciación del quinto año de nuestra vida, 
y sin reg atear  esfuerzos de nuestra parte, orien tar la revista  por nuevo rum bo, 
dándola un m arcado ca rá c te r  de resumen de Revistas, donde puedan encontrar  
nuestros lectores inform ación amena y tan copiosa com o sea posible del progreso  
mundial en am bos aspectos: aeronáutico  y autom ovilista; ofreciendo a nuestros  
lectores, escrupulosam ente seleccionado, cuanto pueda resultarles interesante y 
útil.
Con profundo dolor, pero serenam ente, hemos de reco n o cer que nuestra Pa­
tria  no goza en el concierto  mundial del prestigio aeronáutico  con que soñam os  
hace años no pocos españoles. No obstante, haber sido España una de las prim e­
ra ; naciones que vieron su cielo surcado p or aviones tripulados p or sus hijos, han
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MOTOAVION 3
Del vuelo a la G uinea Española del Bre^uet 12- 7 l
Coincidiendo con la aparición del número an­
terior de M o t o a v i ó n , los aviadores militares C a­
pitán Rodríguez y  Teniente H aya emprendieron 
su vuelo sin escalas desde Sevilla a Bata (Gui­
nea Española), primera y  más importante eta­
pa del circuito aprobado por las autoridades, que 
comprendía además el regreso desde la colonia 
por Niamey-Bamako-San Luis del Senegal-Las 
Palmas a Sevilla o Madrid.
Con éxito brillante cubrieron el primer salto, 
de 4.800 kilómetros en casi veintisiete horas de 
vuelo, saliendo de Sevilla a las 10 h. 45 m. del 
día 24 de diciembre y  aterrizando en Bata minu­
tos antes de las 14 del siguiente día.
Las noticias recibidas por radio, dieron cuenta 
del entusiasta recibimiento dispensado a los avia­
dores por la Colonia española y por los indíge­
nas, que recibían por vez primera el cordial sa­
ludo de la metrópoli transmitido directamente 
por vía aérea.
Esta primera parte del viaje, realizada con 
perfecta regularidad, merece el más caluroso elo- 
g*o y  la entusiasta admiración de los compatrio­
tas, pues aunque la distancia recorrida no supo­
ne un record, sí puede calificarse de tal, en punto 
a la audacia de los pilotos, pues sin exageración 
puede afirmarse que la ruta seguida acumula el 
máximo de riesgos.
A pocos centenares de kilómetros de Sevilla 
hubieron de enfrentarse con el macizo del Atlas, 
ouyos riscos se elevan a cotas superiores a los dos 
mil metros en una anchura superior a 300 kiló­
metros.
Cruzado el Atlas y  pasado el puesto francés 
(le Colomb Bechar, tuvieron que atravesar más de 
dos mil kilómetros de desierto, sin recursos de 
ningún género para caso de accidente, donde un 
aterrizaje forzoso hubiera determinado el pro­
bable fin trágico e ignorado de los animosos tri­
pulantes, perdidos en el misterio de aquellas in­
hóspitas regiones. La parte final del trayecto: 
I -3 5 °  kilómetros, de Sokoto a Bata, cruzando la 
Nigeria inglesa, también ofrecían las dificultades 
inherentes al vuelo sobre una región cubierta de
bosques tropicales de exuberante vegetación que 
apenas deja alguna calva de terreno donde in­
tentar posarse.
En la colonia han permanecido varios días re­
cibiendo el homenaje de admiración y  cariño de 
los habitantes hasta iniciar el viaje de regreso.
D e éste, se tuvo noticia de la salida y  de ha­
ber volado sobre Santa Isabel, capital de la isla 
de Fernando Poo, en medio de los vítores deli­
rantes, de la entusiasta muchedumbre que pre­
senció su paso.
También se supo la llegada a Niamey, prime­
ra escala del regreso, el día 2 del actual, y  el 
anuncio de su salida en dirección a Bamako.
Al no recibirse noticia de la llegada a este úl­
timo punto, empezó a preocupar la idea de un 
posible aterrizaje forzoso.
La Compañía Transradio, a cuya valiosa coope­
ración al éxito del viaje se deben el conocimien­
to y  difusión de las noticias del vuelo, recibió el 
día 8 un radiograma de su estación de Las Pal­
mas que decía así:
A las diecisiete y  veinte, recibimos de Bamako, 
citación que, avión español roto a 85 kilómetros 
al oeste de Koutiala el día 6. Equipo indemne. T 
Faltan informes complementarios. Koutiala está 
situada a 300 kilómetros al este de Bamako.
Bamako está situado en el Sudán francés, jun­
to a la ribera izquierda del Níger. Tiene aproxi­
madamente 6.000 habitantes distribuidos entre 
23 aldeas y  poblados.
N o podemos aventurar nada sobre las causas 
del aterrizaje forzoso de nuestros aviadores. Pron­
to tendremos noticias y  las exactas ellos las darán 
a su regreso. Pero la interrupción del vuelo no 
resta importancia a lo realizado, puesto que la 
etapa Sevilla-Bata era la única en que se sometía 
a dura prueba la pericia y  resistencia de los avia­
dores y  la calidad del material. Por ello el vuelo 
cumplido merece nuestra sincera felicitación y, so­
bre todo, la noticia de conocerse el paradero de 
nuestros amigos nos llena de satisfacción, que 
compartirán con nosotros todos los españoles.
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MOTOAVION 5
C O N C U R S O  D E  A V I A C I Ó N
G ran Prem io «Ciudad de> Alicante^»
Con motivo de la visita oficial que el excelen­
tísimo señor Presidente de la República hará uno 
de estos días a la ciudad de Alicante, la Fede­
ración Aeronáutica Española ha organizado un 
concurso de aviación que se celebrará el día 14 
del corriente con arreglo a las siguientes bases:
El Concurso consistirá en una carrera cuya 
meta será la ciudad de Alicante, pudiendo ser 
punto de partida cualquiera de los aerdromos ofi­
ciales de España, bien sean civiles o militares, ex­
ceptuando Los Alcázares para los aviones de tu­
rismo.
Los aviones en este Concurso se dividirán en 
dos clases: aviones de -turismo y  aviones milita­
res.
La hora de salida de cada avión se determi­
nará según el tiempo que deba invertir en el re­
corrido, con arreglo a la siguiente fórmula:
D
—  más P,
V
siendo D  distancia del punto de salida a Alican­
te; V, velocidad en kilómetros-hora; y  P, pun­
tos de premio, según la longitud del recorrido.
Los puntos, P, serán traducidos en minutos de 
adelanto en la hora de salida que a cada avión 
correspondan, con arreglo a la siguiente escala: 
Lara distancias menores de 100 kilómetros, P  =  
° ;  por cada 20 kilómetros más o fracción, un 
punto.
Al día siguiente a la llegada, habrá un Con­
curso de acrobacia, en el que podrán tomar par­
te todos los aviones participantes en la carrera. 
Cada avión saldrá aisladamente, y  durante vein­
te minutos como máximo tendrá libertad para 
efectuar toda suerte de acrobacias.
Habrá un premio para el avión que más sé 
haya distinguido.
El mismo día o al siguiente, a juicio del Jura­
do, habrá también un Concurso de toma de tie­
rra.
Los aviones subirán de uno en uno, a una al­
tura de 300 metros o más, y  con el motor para­
do procurarán tomar tierra a la menor distancia 
de un punto señalado de antemano.
Los aviones militaes concurrentes irán forma­
dos por patrullas, y  será esta unidad completa la 
considerada para los efectos de la carrera.
La patrulla ganadora será la que llegue a las 
tres en punto de la tarde o más se aproxime a 
esta hora, pudiendo haber tomado la salida de su 
aeródromo respectivo a la hora que estimen 
conveniente, siempre que haya sido señalada de 
antemano.
P R E M IO S
Para los aviones civiles que tomen parte en el 
Concurso, habrá los siguientes premios:
i.° Al vencedor de la carrera, 3.000 pesetas.
2.0 Al clasificado en segundo lugar, 2.000 pe­
setas.
3.0 Al clasificado en tercer lugar, 1.000 pe­
setas.
4.0 Al clasificado en cuarto lugar, 500 pesetas.
Habrá también un premio de 1.000 pesetas
para el que resulte vencedor en el Concurso ele 
acrobacia, y  otro de 500 para el que gane la 
prueba ele toma de tierra.* 4 1
La Dirección General de Aeronáutica Civil 
ofrece también una Copa para el aparato de 
construcción nacional que llegue en primer tér­
mino.
Todos los aviones que lleguen en la carrera a 
Alicante y  permanezcan dos días en la ciudad 
serán subvencionados por la Junta de festejos 
con 300 pesetas.
Durante la permanencia de los aparatos en 
Alicante podrán los pilotos que lo deseen dar 
bautismos de aire, siendo la cantidad perc’bida 
por este concepto repartida en la siguiente for­
ma: el 75 por 100 para el piloto y  el 25 por 100 
restante a beneficio de la Comisión. E l precio 
a que se harán estos vuelos lo fijará la Comisión 
de festejos.
La ciudad de Alicante invita a todos los avia­
dores militares que acudan al concurso durante su 
permanencia en aquella ciudad.
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N O T A S  A U T O M O V I L I S T A S
LOS R E C O R D S  M U N D IA L E S  S O B R E  T I E ­
R R A  Y  A G U A  E N  1931
El año 1931 ha producido avances notable i en 
la velocidad de automóviles y  canoas.
Malcolm Campbell, el 5 de febrero, en Daito- 
na (Florida) logra la mayor velocidad conse­
guida hasta hoy en automóvil.
El kilómetro lanzado lo realiza a 396 kilóme­
tros 40 metros.
La milla lanzada a 395 kilómetros 469 metros.
Mme. Stewart, poseedora de varios records 
mundiales en 1930, ha conseguido otros dos en 
1931. Son estos:
100 kms.: media horaria, 206 kms. 147 me­
tros.
200 kms.: media horaria, 195 kms. 944 me­
tros.
Por último, el trío Zehender-Pesato-Chinetti, 
ha batido igualmente los dos records mundiales 
siguientes:
4.000 millas: media horaria, 151 kms. 232 
metros.
48 horas: media horaria, 151 kms. 918 metros.
Sobre el agua el record de velocidad ha sido 
mejorado tres veces durante el año 1931.
A primeros de marzo, en los Estados Unidos, 
Garwood, en su Miss America IX ,  alcanzó la ve­
locidad de 162 kms. 788 metros.
A  fin de este mismo mes, K aye  Don, ¿obre 
Miss England 11, en la Argentina, llegó a 166 
kilómetros 530 metros.
Y  el 9 de julio K a y e  Don mejora su propio 
record y  el anterior, estableciéndolo en 177 kiló­
metros 496 metros.
LOS IT A L IA N O S  E N  A M E R IC A
Para tomar parte en varias pruebas que han 
de correrse en la República Argentina durante 
el próximo mes de febrero, ha salido para aquel 
país, llevando dos coches Bugatti de 2.500 c. c., 
el conocido corredor italiano Warzi.
L A  C O P A  D E  N A V ID A D
Extraordinaria animación había despertado en 
los centros deportivos la prueba de regularidad
“ Copa de N avidad” que el día 27 del pasado di­
ciembre se corrió sobre el itinerario Perdices, Vi- 
llalba, Guadarrama, El Escorial, Las Rozas, M a­
drid, con un total de recorrido de 89,900 kiló­
metros y  con establecimiento de controles se­
cretos.
Al felicitar al Moto Club de España por el 
éxito alcanzado, hemos de alentarle para conti­
nuar por este camino, toda vez que las pruebas 
de velocidad absoluta, en terrenos no preparados 
especialmente, además de sumamente peligrosas, 
no las conceptuamos esencialmente deportivas en 
la verdadera acepción de la palabra, pues más 
bien son pruebas de competición industrial, por 
la gran influencia que el factor “ máquina” tiene 
en ellas.
En cambio, las pruebas de regularidad, máxi­
me si el control es secreto (detalle que conside­
ramos un verdadero acierto), dan una superiori­
dad indiscutible al “ conductor” que ha de poner 
a contribución el más concienzudo conocimiento 
de su “ máquina” para poder obtener en todo 
momento el rendimiento justo y  preciso.
Continuando con esta orientación es como po­
drán conseguirse verdaderos “ conductores” cons­
cientes y  como podrá despertarse cada vez más el 
entusiasmo de los aficionados, que no verán coar­
tados sus afanes deportivos por la barrera de la 
no siempre fácil adquisición de máquinas costo­
sas, que derivan el deporte hacia el perfecciona­
miento industrial solamente.
N o quiere esto decir en ningún modo que no 
consideremos importante esto último, sino que 
deben alternarse cada vez más con pruebas que 
permitan aquilatar el esfuerzo personal y  el mé­
rito deportivo del aficionado independientemen­
te de los medios de que disponga.
* * *
Terminada la prueba se celebró un banquete 
con cerca de setenta concurrentes, durante el 
cual el Sr. Ruiz Ferri dirigió la palabra a los co­
mensales en términos que fueron largamente 
aplaudidos. Hubo también los consabidos brin­
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dis, terminando el acto dentro de la más simpá­
tica camaradería.
* * *
La clasificación de la carrera fué la siguiente:
Coches.— 1.° D. Gonzalo Tourón, con cero 
puntos, 0,15 diferencias.
2.0 D. Pablo Tournes, con cero, 0,17.
3.0 D. Luis de Carlos, con cero, 0,47.
4 -'° D. Simón Viñals, con cero, 0,48.
5.0 D. Julián Viñals, con cero, 1,00.
6.° D. Julio Blitz, con cero, 1,51.
7-ü D. Eduardo Talavera, con cero, 2,15.
8.° D. Cástor Ulloa, con siete, 21,15.
Motos.— 1.° D. Manuel Queipo, con cero 
puntos, 0,24 diferencias.
2.° D. José Mullor, con cero, 1,13.
3.0 D. Ramón Alvarez, con cero, 1,20.
4-° D. Juan Sheldón, con cero, 1,23.
5.0 D. Juan José Ibeas, con cero, 1,41.
6.° D. Juan del Pozo, con cero, 2,16.
7.0 D. Ramón del Villar, con cero, 2,27. 
8.° D. Luis Alonso, con uno, 2,16.
9.0 D. Julio Alvarez, con uno, 2,58.
10. D. Javier Ochoa, con uno, 3,18.
11. D. Guillermo Dea, con uno, 3,35.
12. D. Alfredo Cuesta, con uno, 7,24.
13. D. Antonio Rodríguez, con tres, 8,18.
14. D. Antonio García, con cuatro, 5,59.
15. D. E. P. (Poto I I ) ,  con nueve, 10,48.
16. D . Braulio Pastur, con diez, 12,37.
W V A A A A A A A A A A A A A A ^ V V W V W W ^
Naitiso Mn Signa
Calle Imperial, núm. 6. - Teléfono 16231
L o n a s .  Dr i l e s .  R e t o r e s .  Y u t e - a r p i l l e r a  p a r a  e n fa r d a je  
Hi l  o s  p a r a  g u a r n i c i o n e r o .  C c r d e l e r í a  de c á ñ a m o  y e s p a r to  
C a r t ó n  e m b r e a d o .  C u b o s  de l o n a .  A l g o d c n e s  p a r a  
l i m p ie z a  de m á q u i n a s ,
Confecc ión  de to ldos para estab lec im ientos y balcones
Tsq;qFqF-ptqFqFqFqF qF - i f - i fqFqF qF qF qF qF qF qF q F - ifqF qF qF qF qF qFq>qFqF qF qF qF qF'^FqFqFqFqFqFqFqFqFqFqFqFq->qFqFejF<^f¿jftj- qFqFqFqF«£
Relación de> Proveedores de> Aero­
náutica Militar
ERNESTO GIMENEZ: H uertas, 16 y  18.-T elé fo n o  io3 2 o.-M ad rid .-P ap eles y  ob jetos de escritorio y
d ibujo. Im prenta. E ncuadern ación. F á b rica  de sobres en gran escala.
R. DE EGUREN, INGENIERO: R eina, 5.-M a d rid .-M a teria les  eléctricos y  aislantes especiales
9 # C ab les.1
CARLOS KNAPPE: A paratos y  tubos para rayo s X  y  para reconocim iento de m ateriales. T erm óm etros
eléctricos p ara  aeronáutica. A p aratos de m edida eléctrira, lab orato rio  y  ciencias. 
P yróm etros. A p aratos registradores. E xp losores electrodinám icos.
MOISES SANCHA: M o n tera, 14. T elé fo n o  118 77. M a d rid .— M o n os, gafas, casquetes. B o tas y  equipos
de gim nasia.
CARBURADOR NACIONAL IRZ: M a d rid : M o n ta lb á n , 5. T e l.°  19 6 4 9 —  B a rc e lo n a : C ortes,
642. T el.°  22164.— F á b ric a : V alla d o lid . A p artad o  78.
P A C A  f .  A l l  2V D T A O *  N úñez de A rce, 7 y  9 .-M a d rid .-A n tigu a  C asa O rueta. F undad a en 1902.—
V J A \ l- / L / r % K .l- / v y .  M ateria l eléctrico de todas clases.
RADIADORES COROMINAS: M a d rid -B a rce lo n a.-E a  más antigua fábrica de radiadores
S. I. C. E.: - le c c ió n  G en era l: B arq u illo , 1.— F á b ric a : C arretera  de C h am artín , n .  M a d rid .— F abricación
Macional de m agnetos, bu jías, term inales de seguridad, ju n tas herm éticas p ara  circulación  líqu id a  
y  equipos eléctricos de aviación .
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La Electricidad, S. A.
S A B A D E L L  
Fábrica Nacional de Maquinaria Eléctrica
RUSTON & HORNSBY 
Lincoln
Motores de aceites pesados
R e p r e s e n t a n t e :  R.  C O R B E L L A  
Marqués de Cubas, 5 M A D R I D
Grandes almacenes de maquinaria y material eléctrico i
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N uevas juntas para empalmes herméticos
La Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctri­
cas ha patentado la nueva junta modelo o  , total­
mente metálica y  absolutamente hermética, hasta 
las presiones más elevadas.
Las principales ventajas que ofrece sobre todas 
las juntas conocidas, son las siguientes:
i .a Por ser totalmente metálicas pueden em­
plearse en canalizaciones por las que hayan de
mos. El empalme es, por tanto, de duración ili­
mitada.
6.a Por sus especiales condiciones, evitan en 
absoluto los peligros de incendio en las canaliza­
ciones de líquidos o gases inflamables.
7.a El modelo especial para aviones va pro­
visto de frenos que imposibilitan el giro de las 
tuercas, aun con las mayores vibraciones.
Modelo corriente.
circular gasolinas, petróleos, aceites, etc. (líquidos 
que rápidamente deterioran los empalmes a base 
de caucho y  productos similares) y  también en 
aquellas por donde circule vapor calentador, agua 
caliente, etc.
2.a Son absolutamente herméticas, para presio­
nes inferiores a 150 atmósferas.
3.a Por su construcción especial, pueden ser 
sometidas a toda clase de vibraciones y  a esfuer­
zos de tracción superiores a 500 kilogramos, sin
Se fabrican dos modelos de empalmes: el co­
rriente, con un resalto interior en el que hacen tope 
los tubos que se empalman, con lo que se evitan 
errores y  se facilita el montaje, y  el especial, sin 
resalto, para empalme de tubos que no pueden 
desplazarse longitudinalmente.
I n s t r u c c i o n e s  p a r a  e l  m o n t a j e .— Modelo 
corriente.— Se introducen los tubos hasta hacer 
tope en el resalto interior, apretándose las tuercas 
hasta conseguir la hermeticidad, para lo que bas-
i ^ T n r m a g
Modelo especial.
que se salgan los tubos y  sin que la junta pierda 
su hermeticidad absoluta. No constituyen, por lo 
tanto, puntos débiles de la canalización.
4.a Las juntas quedan hechas de una vez para 
siempre, la primera vez que se aprietan, pero se 
pueden montar y desmontar los tubos, cuantas ve­
ces sea preciso sin tener que recambiar pieza al­
guna.
5.a Si los tubos se inutilizan, se aprovecha el 
mismo empalme sin más que cambiar los tubos ob­
turadores, de cobre, que sólo cuestan unos cénti-
tan tres o cuatro vueltas completas de la tuerca.
Modelo especial. —  Introdúzcase el empalme 
completo en uno de los tubos y  córrase a lo largo 
de él lo necesario para que al retroceder entre 
el otro tubo en su alojamiento. Se coloca el empal­
me en una posición media y  se aprietan los tuercas 
hasta conseguir la hermeticidad como en el mo­
delo corriente.
Se fabrican ambos modelos en todas las dimen- 
. sienes comprendidas entre 8 X  i o y 3 2  X  34 mi­
límetros, y  en todas ellas el empalme recto y  el
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empalme en T , tanto en bronce o latón como en 
duraluminio.
Estos empalmes suprimen en absoluto el em­
pleo del caucho en la canalización de gasolina.
Para calefacciones, circulación de vapor a alta 
presión, aire comprimido, gas, aparatos sanita­
rios, etc., se fabrican ambos modelos en latón y  
en fundición maleable.
Con el empleo de estos empalmes se disminuye 
considerablemente la mano de obra, porque se eli­
mina el roscado de los tubos. Se consigue además
la muy apreciable ventaja de poder montar y  des­
montar cuantas veces sea preciso sin otro mate­
rial ni herramientas que una llave inglesa.
También se elimina el empleo de anticuado y  
sucio conjunto de estopa, betunes, etc.
Las juntas il han sido ensayadas en los labo­
ratorios oficiales de la Escuela de Caminos, del 
Material de Ingenieros y  de Aviación Militar, acu­
sando inmejorables características de hermeticidad 
y  resistencia a la tracción y  a las vibraciones.
L a q u in cen a  a ero n á u tica
Lo más interesante de la pasada quincena, y 
desde luego el más brillante galardón que en el 
fenecido año de 1931 figurará en la historia de 
la Aeronáutica española, es, no sólo por exclusión 
de algún otro vuelo no realizado, sino por dere­
cho propio, la unión aérea con Guinea llevada a 
cabo por los entusiastas y  bien preparados pilo­
tos H aya y  Rodríguez.
Por eso figura como primer acontecimiento en 
esta gacetilla, a pesar del merecido elogio que 
en otras páginas les tributaremos a su regreso.
;|c >); *
El día 24 último llegó a Nueva Y ork , a bor­
do del transatlántico “ Aquitania” , el ingeniero 
español Sr. La Cierva. Fué recogido por un auto­
giro y  trasladado al aeropuerto, donde un gru­
po de aviadores le obsequió con un lunch de 
honor. Se hicieron varios vuelos en uno de sus 
aparatos, que resultaron altamente satisfactorios, 
y  a continuación el Sr. La Cierva dirigió la pala­
bra a los concurrentes, exponiéndoles brevemente 
los constantes trabajos que lleva a cabo para per­
feccionar el autogiro y  su creencia de que subs­
tituirá al aeroplano como artefacto de guerra.
Los nuevos tipos, dijo, son magníficos para la 
observación y  reconocimiento, y  sobre todo los 
pesados, pues rendirán grandes servicios a causa 
de la gran facilidad que tienen para realizar toda 
d a se  de maniobras.
* * *
Este mismo día salió de Bruselas un avión tri­
motor belga pilotado por el Sr. Cocquil, en di­
rección al Africa belga, por la ruta Lyon, M ar­
sella, Barcelona, Alicante y  Orán, con objeto de 
estudiar nuevos itinerarios que faciliten la unión 
de Bélgica con el Congo.
* * *
La aviadora inglesa Miss Cleaner sale de Le 
Bourget con dirección a Tánger.
* * *
. Nuestro distinguido amigo D. Ernesto Nava­
rro, Secretario de la Dirección de Aeronáutica, 
tripulando un sexquiplano, llega a Almería con 
objeto de elegir definitivamente el campo de ate­
rrizaje para el Aero Club Popular almeriense.
>
Aprovechamos la oportunidad que se nos ofrece 
para felicitarlo por sus continuos trabajos de di­
vulgación y  fomento de la afición al aire.
* * *
En el aeropuerto de Getafe también hubo ac­
tividad ese día, pues además de las salidas y  en­
tradas respectivas de los magníficos trimotores 
que hacen el servicio de correo con Sevilla y  Bar­
celona, partió una avioneta de turismo Puss 
Motes pilotada por el súbdito suizo Mr. Robert 
Eretz, que desde Zurich ha venido haciendo un 
recorrido por España y  Marruecos.
* * *
El día 28 llegan a Madrid, procedentes de 
Milán, por la ruta Marsella y  Barcelona, dos
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aparatos italianos que van a Lisboa en espera 
del general Italo Balbo. Los pilotan el co rian­
dante Mario Pezzi y  el capitán Antonini Dome­
nico; es el primero un R. O. i bis, y  el segundo 
un magnífico Caproni trimotor del último mo­
delo.
V  ^  n  t  Sk d e
PLANEADORES
y  v e l e r o s
Los m ejores del m undo.— G a n a d o re s  de 
casi tod os los  con cu rsos de vuelo  a vela 
o rg a n iza d o s  en Alem ania.
/  A dquiridos y a d op tad os  en E sp añ a  com o g  
«  único m odelo por los  A e ro s-C lu b s  de $  
g  B ilb ao -S an  S e b a stiá n -H u e sca -Z a ra g o za -  s  
5  G ra n a d a -S e v illa -M á la g a  y  m uchos par- *  
n  ticulares. 5
$  E n señ a n za  de pilotos de m otor y  a vela, g
| A E R O E S C U E L À  ESTREM ERA  |
O fic in a s :  3
5  A vd a. E D U A R D O  D A T O , 7. -  Tél. 9 3 4 1 2 .  -  M adrid .
P R U E B A S  D E  V U E L O  SIN  M O T O R  E N  
LOS M O N T E S  D E  L A  M A R A Ñ O S A
El lugar más cercano a Madrid que reúne con­
diciones aceptables para practicar el vuelo sin 
motor, está situado en la Marañosa, que dista, de 
Madrid veinte kilómetros. Unos montículos bien 
orientados, de unos 100 metros de elevación y  
sus laderas hasta el llano, desprovistas de vege­
tación y  de grandes piedras, constituyen el cam­
po de vuelos, que, si bien dista mucho de ser 
ideal, es, de lo malo, lo mejor que se ha encon­
trado.
El domingo, día 3, pudimos comprobar en la 
Marañosa que el vuelo sin motor va ganando 
prosélitos en Madrid. Concurieron a realizar las 
pruebas para obtención del título más elemental 
de vuelo sin motor, cuantas sociedades madrile­
ñas cultivan este deporte, y  el espectáculo atra­
jo a muchos curiosos que, por el interés que 
mostraban, producirán buen número de aficio­
nados.
Del elemento oficial vimos al Jefe Superior de
Aviación, Comandante Pastor; Director de la 
Escuela Superior de Aeronáutica, Teniente Coro­
nel Herrera; representaciones de la Dirección de 
Aeronáutica N aval y  Jefe del Servicio Meteoro­
lógico de Aviación, D. José Cubillo.
Los vuelos, como siempre, fueron dirigido por 
el incansable Sr. Albarrán, alma del vuelo sin 
motor en España, a quien se debe cuanto se ha 
hecho en este sentido, ya  que él, con su entusias­
mo, ha logrado despertar la afición y  por su ac­
tividad inagotable ha instruido a todas las socie­
dades de Madrid y  a la mayoría de provincias, 
en la práctica del vuelo sin motor.
Presentaron alumnos a examen las secciones de 
vuelo sin motor de Aero Popular, F. U. E. de M a ­
drid, Asociación de Alumnos de Ingenieros In­
dustriales y  Escuela de Trabajo.
Se realizaron numerosos vuelos muy espectacu­
lares, sobre todo uno con virajes a uno y  otro 
lado realizado por el profesor Sr. Albarrán, que, 
naturalmente, fué el mejor de todos. Por falta 
de tiempo no pudieron realizar las pruebas todos 
los alumnos que estaban en condiciones de ello.
El vuelo de mayor longitud y  duración de los 
realizados fué el del Presidente de la Agrupación 
de Vuelo sin Motor, D. Juan Maluquer, a quien 
felicitamos efusivamente no sólo por su destreza 
para el vuelo, sino más especialmente por el pla­
neador que ha construido en unión de su com­
pañero Sr. Gimeno. Este, según creemos, es el 
primer planeador construido en España por afi­
cionados y  no desmerece en nada al lado de los 
construidos por las casas especializadas.
Obtuvieron el título de piloto A, de planeador, 
por haber cubierto distancia superior a 400 me­
tros y  a treinta segundos de duración, los seño­
res siguientes:
Maluquer, 50 segundos; Gimeno, 36; Carne­
ros, 36; Artiñano, 41; Gallo, 32; Puig, 35; Valls, 
32; D íaz Reig, 32; Villabaso, 31; Villota, 31; 
Cagigal, 31; Saco del Valle, 38; Balseiro, 39; 
Pantoja, 32.
El Servicio Meteorológico, ordenado por el se­
ñor Cubillo, fué minuciosamente atendido por el 
observador meteorológico Sr. Llamas.
Nuestra felicitación a los nuevos pilotos, y  es­
pecialmente a su instructor Sr. Albarrán, a cuya 
labor se debe el éxito alcanzado.
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S O C I E D A D  A N Ó N I M A
E C H E V A R R I A
A ceros finos E ch evarría , m arca  HEVA
Fundidos al carbono, de construcción, de ce­
mentación, para herramientas, al tungsteno, 
al vanadio, al titano, al molibdeno, al níquel, 
al cromo, cromo-níquel, inoxidables, rápidos 
y extra-rápidos.
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C .  B E R M E J O
I M P R E S O R
Santísima Trinidad, núm. 7 
Teléfono 31199
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BOTE LI A H ER M ANOS (MECÁNICOS) | Almacenes de aceros y metales. Ferretería
Aviación y Automóviles \ F é l i x  R o m á n
Carolina Paino, 3 .— Carabanchel Bajo £  H ortaleza, 39, Pérez Galdós, 9 y 10
M A D R I D  / Belén, 4 y 6 MADRID Teléfono 10780
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M A D R I D
B I L B A O .  B A R C E L O N A .  P A R I S .
Automovilismo : Aviación : Mecánica general
Madrid: Santa Engracia, 42 - Apartado 10021 - Teléfono 41136
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M. QUINTAS
Cruz, núm. 43.—Madrid.—Teléf. 14515
Proveedor de la A eronáutica Militar
M a t e r ia l  f o t o g r á f i c o  en  g e n e r a l . —A p a r a t o s  a u t o ­
m á t i c o s  y  s e m i a u t o m á t i c o s  de p l a c a  y  p e l íc u la  
p a r a  A v i a c i ó n .  —  A m e t r a l l a d o r a s  f o t o g r á f i c a s ,  
t e lé m e t r o s ,  etc.,  de la O .  P. L.
In v est ig a c io n es
A modo de curiosidad, y  sin que por nuestra 
parte suponga juicio alguno sobre las posibilida­
des y  alcance del fenómeno que se describe, 
transcribimos a continuación un trabajo del no­
table ingeniero italiano Sr. Proni.
“ L a  sustentación dinámica de reacción por ro­
tación está basada en un fenómeno que se ma­
nifiesta siempre que gira un sólido independien­
temente del propio peso y  de la densidad del me­
dio en que se halla.
Animado de suficiente velocidad lineal de ro­
tación alrededor del propio eje, va pasando suce­
sivamente por diversos estados:
1.° Cuando la suma de los componentes de 
reacción activa sea igual a la acción pasiva (gra­
vedad), el sólido se sostiene manteniéndose tn el 
mismo punto.
2.° Cuando la reacción activa es mayor, el 
mismo cuerpo inicia un movimiento ascensional.
El- efecto de sustentación aumenta considera­
blemente, sumando a la velocidad de rotación 
una suficiente velocidad de translación del cuer­
po en movimiento.
Partiendo de estas consideraciones, el fenóme­
no reposa en los siguientes principios fundamen­
tales:
1.° A peso constante la sustentación aumen­
ta o disminuye en proporción directa a la velo­
cidad lineal del cuerpo en movimiento.
2.° A velocidad constante la sustentación au­
menta o disminuye con el aumento o disminu­
ción de la densidad del medio.
J.° La sustentación está en razón inversa de 
la diferencia que existe entre el peso del cuerpo 
y  la densidad del medio.
Fácilmente se puede hacer un experimento que 
está al alcance de todos y  que da perfecta idea 
del asunto.
Para ello basta coger una botella de vidrio 
corriente, echarle una cantidad de agua igual a 
la mitad de su cabida, taparla y  colocarle un 
cordel en el tapón lo suficientemente largo para 
que al sumergirla luego en una débil corriente, 
se quede próxima al fondo y  con ligera tenden-
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cía a mantenerse entre dos aguas, pero no por 
efecto de la longitud del cordel.
Una vez colocada la botella en estas condi­
ciones, si con la mano le imprimimos un movi­
miento de rotación todo lo fuerte que se pueda, 
y  la abandonamos inmediatamente, pero soste­
nida por el extremo de la cuerda, observaremos 
que mientras la velocidad de la rotación sea má­
xima la botella flotará, y  que a medida que vaya 
disminuyendo la velocidad de rotación, irá des­
cendiendo hasta quedarse entre dos aguas y  pró­
xima al fondo como en un principio.”
Desde luego, en Cuatro Vientos hace tiempo 
se hicieron ensayos de aplicación del efecto 
Magnus; por otra parte, los rotores Flettner (o 
Bianchi-Flettner, como dicen los italianos), hi­
cieron pruebas contundentes aplicadas a la na­
vegación marina; y  en la actualidad se intenta 
obtener energía eléctrica por el mismo procedi­
miento.
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.Nuevo triunfo de los 
radiadores Corominas
La Casa Radiadores Corominas ha recibido 
desde Bata, un radio afectuoso de felicitación de 
los aviadores Rodríguez y  H aya por el comporta­
miento de los Radiadores Corominas de agua y  
aceite de que va provisto el aparato en que acaban 
de realizar el magnífico vuelo directo Sevilla-Bata 
(Guinea española).
L a  costumbre de ver siempre asociados a los 
éxitos de la Aviación española los radiadores C o­
rominas, lejos .de quitarle importancia es una prue­
ba irrefutable del excelente material que construye 
esta Casa.
Los vuelos de Gallarza a Filipinas, de Roa a 
Jerusalén, los de Jiménez a Nasiriya y Brasil y  
este último de Rodríguez y  H aya son pruebas 
elocuentes para poder llamar a Corominas el más 
eficaz colaborador de la Aeronáutica Española.
A  las muchas felicitaciones recibidas unimos la 
nuestra, que hacemos extensiva a D . Rafael Cat, 
activísimo y  eficaz colaborador de Corominas.
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A víacióiv libera eiv los Estados Unidos
Para todas aquellas personas de mentalidad 
certera que han sabido y  saben .ser sensibles a 
las inestimables sugerencias que la aviación 
muestra al mundo civilizado, es indudable que 
el panorama de la aeronáutica nacional ofrece 
muy pobres perspectivas. A mi juicio, la tácti­
ca equivocada de nuestros periódicos, señalando 
siempre en lugar destacado los siniestros aireos 
en tanto quedan silenciadas o poco menos las 
grandes epopeyas de las alas, tienen no poca cul­
pa del papel negativo que nuestra patria desem­
peña en el desarrollo de la aviación. No preten­
do, en mi modesta visión respecto al particular, 
sentar una norma ni mucho menos, pero creó que 
si se divulgasen debidamente las innúmeras ma­
ravillas que la mecánica aviatoria universal está 
haciendo— que no vienen sino en beneficio de los 
países interesados en ellas— , acabaría por cauti­
var también a la opinión española en cuestión de 
tanta importancia.
¿A quién no le parecerá sencillamente encan­
tador que en los Estados Unidos pueda, no ya 
volar, sino ser propietario de un avión, absoluta­
mente todo el que quiera? Pues sí, lector. La pre­
ponderancia que en' aquella nación (en donde en 
un solo estado— el de California— hay 3.092 avio­
nes) ha alcanzado el transporte aéreo hizo posi­
ble el milagro, y  como prueba, voy a darte un 
solo detalle para que tú luego confieses sincera­
mente si no envidias un poco la feliz suerte de 
los yanquis.
El monoplano “ Corben B ab y  A ce” es un apa- 
ratito monoplaza, verdadero juguete, que cons­
truye la “ Corben Sport Plañe and Supply C.°” 
en Perú, estado de Indiana (EE. U U .). La fá­
brica no hace más que confeccionar las piezas 
por separado y  mediante datos precisos que su­
ministra, puede uno mismo construir el diminuto 
aeroplano sin más que ensamblar los miembros 
recortados que la fábrica manda. Pues bien; todo 
el que posea 15 dólares puede comenzar a cons­
truir una de estas máquinas sin necesidad de co­
nocimientos técnicos previos.
Con tal cantidad se adquiere el material para 
las costillas de las alas. Mientras se arman éstas.
puede uno ir reuniendo el dinero preciso para una 
segunda remesa que ha de traer parte de la cola 
o del fuselaje. Así se va danlo forma al avión 
hasta tenerlo por completo. ¿ Y  a cuánto crees 
que asciende el coste del aparato sin motor en 
estas condiciones? A 265 ó 295 dólares (unas
3.000 pesetas), según se trate de modelo abier­
to o cerrado. Luego, por 300, 570 ó 650 dólares, 
se pueden adquirir tres clases de motores de 30 a 
45 HP, y  ¡a volar!
Como conclusión, y  a título de curiosidad, voy 
a dar algunas de las características del “ C >rben 
B aby Ace” que tan feliz haría a nuestra juven­
tud española.
Envergadura (modelo abierto).... 7,72 metros. 
Envergadura (modelo cerrado)... 7,82
Altura  1,82 ”
Longitud.............................................  5,30 ”
Peso en vacío (modelo abierto)... 184 kgs.
Peso en vacío (modelo cerrado). 218
Carga útil........................................... 138 ”
Velocidad de ruta............................. 128 k./h.
Velocidad máxima  132 ”
Velocidad de aterrizaje.................  -
Radio de acción  432 s.
Altura m á x im a     ... 4.373 metros.
Las especificaciones y  performance son a base 
del motor Szekely de 45 HP.
F e l i p e  E Z Q U E R R O
Aceros POLDI ,
P r e f e r i d o s  p o r  la s  f á b r i c a s  de a v i o  
n e s  y m o t o r e s  de a v i a c i ó n ,  p o r  s u s  
e l e v a d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  m e c á n i c a s  
y  p e r f e c t a  h o m o g e n e i d a d .
M A D R ID  - y .
P laza  de C h a m b e r í ,  3 5
T eléfono  3 3 2 5 4  £
B IL B A O  B A R C E L O N A  /
G r a n  V í a ,  4 6  P l a z a  T e t u á n ,  3 ^
T e lé fo n o  1 1 2 6 3  T e lé fo n o  531 4 1  y
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L O  Q U E  N O S  C U E N T A N
P O S IB L E  A P L IC A C IO N  D E  LOS P L A N E A ­
D O R E S
Los recientes vuelos realizados en aparatos sin 
motor, y  muy especialmente las travesías del C a­
nal de la Mancha, han sugerido la idea de em­
plear los aparatos de motor como remolcadores 
de trenes de planeadores que transporten carga y 
puedan soltarse sobre el punto de destino.
Aseguran los expertos que la capacidad de 
transporte para determinada potencia propulso­
ra es un 6o por 100 mayor de la correspondien­
te a un aparato con motor de esa potencia.
El aparato remolcador se convertiría en un 
aeroplano-bidón cuyo alcance superaría en mu­
cho al del mismo avión empleado en el trans­
porte de carga.
Otra ventaja que el sistema reporta es la no 
necesidad de campos especiales de aterrizaje en 
los puntos de destino de los aparatos remolcados.
N U E V A S  H E L IC E S  S IL E N C IO S A S
Un ingeniero danés ha inventado un tipo nue­
vo de propulsor para aeroplanos. La idea surgió 
de un proyecto de sirena.
Esta nueva, hélice, que según su inventor de­
terminará modificaciones que han de revolucio­
nar la navegación aérea, se denomina “ rotor- 
propulsor” .
El inventor piensa equipar su aparato con ocho 
de estos rotores (en parejas). Las experiencias rea­
lizadas acusan que el funcionamiento del propul­
sor será silencioso y  hacen prever un rendimien­
to superior al de la hélice clásica.
E L  A U T O G IR O  P R O L O N G A C IO N  D E L  F E ­
R R O C A R R I L
Está estudiándose en la Gran Bretaña un pro­
yecto de enlace del tráfico ferroviario con el 
aéreo, empleando autogiros que han de despegar 
y  posarse en superficies de reducida extensión o 
en plataformas preparadas en lo alto de los edi­
ficios. El plan comprende la construcción de es- 
tas plataformas sobre las estaciones ferroviarias
de Londres y  de las provincias; los autogiros- 
taxis transportarán a los viajeros a cualquier 
punto del país o al continente. Los hangares, 
ocultos bajo la plataforma de despegue, aloja­
rán los autogiros que se elevarán en ascensores 
hasta la plataforma análogamente a como se ele­
van los aparatos a la cubierta de los grandes 
porta-aviones. En esas plataformas se instalarán 
además confortables restaurantes para los via­
jeros.
Se ha pensado en construir una de estas pla­
taformas sobre la estación de Waterloo, tratán­
dose también de la conveniencia de establecer 
algún otro en el corazón de la capital.
El reducidísimo espacio que requieren los au­
togiros ha despertado en los círculos ferroviarios 
el interés por el proyecto.
M A S S O B R E  E L  A U T O G IR O
En diversos sectores se acentúa el interés que 
despiertan las posibilidades de este aparato.
El rotor de aletas que constituye su más des­
tacada característica, se va a aplicar en la Gran 
Bretaña a los aparatos comerciales para trans­
porte de viajeros, y  también a los hidros. Si los 
nuevos aparatos resultan satisfactorios, las con­
secuencias pueden ser de gran significación.
El sistema autogiro se adaptó hace ya un año 
a los hidros y  el resultado inmediato fué el en­
cargo por el Gobierno francés de dos hidros-cuto- 
giros dolados de motor Renault, con destino a 
la Escuadra para prestar servicios de reconoci­
miento.
El hidro-autogiro realizó excelentes prueba«. El 
despegue y  el amaraje fueron fáciles aun con mar 
bastante agitada. El éxito de estos ensayos deter­
minó la construcción de un modelo experimen­
tal en cuyo proyecto cooperan los señores Short 
Brothers con la firma Cierva.
También se estudia por la casa De Havilland 
la adaptación del autogiro a su “ conducción in­
terior” Puss Moth. Se espera combinar las exce­
lentes características de este aparato con las co­
nocidas ventajas inherentes al autogiro: reducida
velocidad al aterrizar y  ausencia del peligro de 
pérdida de velocidad.
M E Y E R S  L U F T R E I S E F Ü H R E R : “ M IT T E L -  
E U R O P A ” (GUIAS A E R O N A U T IC A S  M E ­
Y E R S  “ E U R O P A  C E N T R A L ” )
Con esta obra, el Instituto Bibliográfico de 
Leipzig, conocido por sus ediciones de guías, inau­
gura una colección de guías aeronáuticas. Com­
prende Alemania, Hungría, Austria, Checoeslo­
vaquia y  Suiza, con todas las rutas interiores de 
cada uno de estos países.
El método de presentación es un modelo entre 
los de su género, pues resultan verdaderas inter­
pretaciones aeronáuticas de las regiones consi­
deradas. El conjunto está completado con indi­
caciones prácticas de duración, precio de hoteles, 
navegación y  protección meteorológica. El forma­
to muy cómodo (2 X  13 X  21 cms.), y  la tipo­
grafía impecable.
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Este aparato permite al piloto que vuele sin ver 
d  terreno, conocer su altura sobre aquél; su fun­
damento es bien sencillo: Una onda sonora emi­
tida por el aparato se refleja en el suelo y  es cap­
tada nuevamente por el altímetro, que mide el 
tiempo invertido en su propagación en ambos 
sentidos.
El “ altímetro fónico” tiene un silbato que fun­
ciona a intervalos regulares. Posee además un 
medio de recoger el eco, y  para alturas superio­
res a 20 metros permite leer directamente en una 
esfera la altura sobre el suelo.
Este indicador es útilísimo cuando el aeropla­
no vuela a ciegas, de noche o entre niebla. Otros 
aparatos permiten volar sin visibilidad pero no
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A E R O  P O P U L A R
A V I S O
E l  día 15 del presente mes d arán  
com ienzo-las  clases de francés, a le ­
m á n  y  aritm ética ,  completamente»  
gratis p ara  los señores socios de esta 
Sociedad.
Aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a /v n a a a a a a
EL ALTIMETRO FONICO
solucionan el problema más importante, que es el 
aterrizaje después de encontrar el aeródromo. El 
“ altímetro fónico” parece resolver la cuestión efi­
cazmente.
Llegado al aeródromo, cuyos límites se seña­
lan al piloto por un campo electromagnético, des­
ciende el aeroplano, hasta que el altímetro acusa 
una altura de unos 60 metros.
Se corta motor, planeando normalmente.
El altímetro emite sus sonidos y  el eco reco­
gido por el aparato da a conocer la altura. Al 
acercarse al suelo, el intervalo se reduce hasta 
que pasa una altura de un metro cincuenta a un 
metro, el silbido y  el eco coinciden. El piloto sa­
be que entonces puede echarse la palanca al pe­
cho sin temor al desplome.
U N  V U E L O  SIN  M O T O R  Q U E  D U R A  21 H O­
RAS 36 M IN U T O S
El aviador australiano William Cocke ha rea­
lizado un vuelo de esta duración a bordo de un 
planeador, en Honolulú.
Hasta aquí el record mundial de duración en 
avión sin motor, pertenecía al alemán Schultz, 
en 14 horas 7 minutos.
L A  U T I L I D A D  D E L  F R E N O  E N  LOS 
A V IO N E S
Una de las principales enseñanzas que se han 
deducido en las últimas maniobras aéreas cele­
bradas en los Estados Unidos, es la ventaja in­
dudable que se obtiene al emplear frenos en las 
ruedas de los aparatos, especialmente en las gran­
des concentraciones.
Gracias al entrenamiento de los pilotos en la 
utilización sistemática de dichos frenos, pudie­
ron tomar tierra en el aeródromo de Bowles, si­
multáneamente y  sin necesidad de ningún per­
sonal terrestre de maniobra, 420 aparatos.
1 Sastrería Zardaín
A ltas  n o v ed a d es  en p a ñ e r ía  f in a .  G usto  ex q u is i to .  
P re c io s  v e n ta jo s o s .
H ortaleza, 136 Teléfono 35953
D escu en to  del 8 p o r  100  a  los  s o c io s  del A e ro  P op u lar
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MATERIAL CIENTIFICO
MADRID
Lanuza, 14 y 16. Teléfono 57061.
A partado 9071
Venta y reparación  de instrum entos  
para la aeronáutica.
Fabricación de globos para sondeos meteoro­
lógicos y para prácticas de tiro.
D R O G U E R I A  Y  P E R F U M E R I A
ì
!;
;
:
■
Glorieta de Bilbao, 5 
Madrid.—Teléfono 30280
Casa especial en colores y barnices para 
carruajes.-Proveedores efectivos del Centro 
Electrotécnico y Aviación Española
Hijos de Mendizábal
Almacenes al por mayor de hierros 
y ferretería
A lm endro, 8 .— M adrid.—Teléfono 72429 .  
Apartado de Correos 393.
Artículos de limpieza e higiene
La Esponjera Moderna
Proveedores de la A eronáutica Militar
Infante, 3 (entre León y Echegarayj.-Teléfono 12008
Francisco Mora Rey
Toldos y cortinas.-Cordelería.-Lonas. 
Saquerío, Yutes y Tramillas.
2 y 4, Imperial, 2 y 4.-Madrid.-Teléf. 15172
dobles  
I paraliia i Sai líanos tTü
construcciones. Herram ientas de todas c la se s  para in­
dustrias, ferrocarriles, carreteras y cam inos. Aviación. 
Florida, 2 - Madrid - Teléf. 31454
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ELECTRICIDAD EN G EN ERA L
C A S A  G A L L A R D O
o o
ANTIGUA CASA ORUETA 
O O
Núñez de Arce, 7 y 9 MADRID 
Teléfono 11780 -
i
Reservado para
I G N A C I O  F U S T E R
?
EL S0IDAD0 DESCONOCIDO
SASTRERIA GONZALEZ-UNI FORMES 
F E R R A I I S  -  Telef 4IG42
TINTORERIA VASCO FRANC ESA
TENIDOS Y  LIMPIEZAS PERFECTOS
PRECIOS ESPECIALES A l CUERPO d e  AVIACION
ALMIRANTE-16-MADRID T^ Kn5°g°
\ López Lafuente y Calvo, C. L.
S
2  A lm acén  de F e r r e te r ía ,  h ie r r o s ,  c h a p a s ,  a c e r o s ,  h e r r a ­
m ien tas  en g e n e r a l ,  to rn i l lo s  y c la v a z ó n .  
P ro v ee d o re s  de la  A e ro n á u t ic a  M il ita r .
Duque de Rivas, 3.—Madrid.—Teléf. 70.908
A A A / S A A A A A / ’^ A ^ v w v ’
R a d i a d o r
COROMINAS
M A D R I D :  BARCELONA:
Monteleón, 28 - Teléfono 31018 Gran Vía Diagonal, 458
Im p . de C .  B e rm e jo .— S tm a .  T r in id a d ,  7 .— T e lé fo n o  3 1 1 Q9 .
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